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Beaujeu-Quitteur – Sur la Noue la
Lande
Sauvetage urgent (1985) et sauvetage programmé (1986-1990)
Jean-François Piningre
1 Au terme de la cinquième campagne de fouille, la superficie explorée s’étend sur près
de 3 500 m2.  La  fouille  a  porté  exclusivement  sur  le  secteur  I  suivant  deux axes  de
progression en direction du sud-ouest.
2 Les données nouvelles se rapportant à la chronologie concernent essentiellement la fin
du  Bronze  final  et,  le  premier  âge  du  Fer.  L’occupation  du  Bronze  final IIIb  est
maintenant  attestée  dans  la  partie  occidentale  de  la  parcelle  par  une  fosse  et  une
sélection  typologique  du  matériel  de  la  couche  supérieure  parmi  lequel  figure  une
épingle à tête vasiforme. L’origine de la céramique excisée/estampée/peinte en rouge
provenant  de  certaines  fosses  et  de  la  couche  supérieure  est  à  rechercher  dans  la
Keramik  in  Alb-Hegau  Tradition  (KAHT)  du  Hallstatt C  et  du  début  du  Hallstatt D
d’Allemagne et de Suisse orientale. La présence de céramique à décors géométriques à
la barbotine blanche sur fond noir, comparable à celle de Vix ou de Bragny, confirme à
Quitteur une occupation du Hallstatt final suggérée jusqu’à présent par la présence de
fibules à long ressort, en arbalète en fer.
3 Ainsi, la fréquentation de la terrasse de Quitteur, si elle n’est pas continue mais on ne
peut guère le démontrer avec les seules données typologiques est attestée à plusieurs
reprises  depuis  le  Bronze final IIIb  jusqu’au Hallstatt  final.  Cela  reflète  une relative
stabilité du peuplement pendant cette période de près de quatre siècles. L’essentiel des
structures datées, fouillées depuis 1987, appartient à l’âge du Fer : fosses-silos (moins
nombreuses toutefois qu’au Bronze final), fosses réutilisées en dépotoirs ou destinées à
contenir de grands récipients de stockage retrouvés effondrés sur place. Le remplissage
particulier d’une fosse-silo, comblée par un sédiment cendreux anormalement riche en
boulettes  de minerai  de fer  mêlées de plaques d’argile  cuite,  pourrait  résulter  d’un
traitement du minerai local.
4 Les  prospections  de  surface  et  la  réalisation  de  nombreux  sondages  à  la  pelle
mécanique,  assortis  de décapages de contrôle,  confirment l’étendue du site sur une
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bande longue de près de 800 m en bordure de la terrasse sableuse. La répartition des
marqueurs typologiques recueillis atteste une extension du Bronze final IIb à plus de
200 m au sud-ouest de la limite de la fouille actuelle, avec des formes et des décors
rattachables au stade ancien de Quitteur. Les vestiges attribuables au premier âge du
Fer  apparaissent  plus  dispersés  encore.  Ces  résultats  indicatifs  et  provisoires
permettent de relativiser la superficie fouillée par rapport à l’étendue potentielle du
site  et  montrent  la  nécessité  d’une  approche  extensive  de  ce  type  d’habitat
protohistorique  de  plaine.  Cette  extension,  telle  qu’on  peut  actuellement
l’appréhender, est nettement supérieure à celle des habitats groupés contemporains
connus  (fig. 1  et 2).  Elle  nous  conduira  à  faire  la  part  entre  deux  hypothèses  de
recherches dont la réalité peut être beaucoup plus nuancée : celle d’une agglomération
linéaire avec juxtaposition de groupes d’habitations organisés de façon lâche évoluant
sur place, ou celle d’une délocalisât ion chronologique de villages le long de la terrasse.
 
Fig. 1 – Vue du sol du Bronze final IIb-III
Cliché : J.-F. Piningre.
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